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La localidad de Susques, ubicada a 3675 m.s.n.m. en la Puna desértica jujeña, se ha visto 
sometida a un importante grado de aislamiento y a condiciones ecológicas adversas que 
probablemente han influido en la morfofisiología de sus habitantes. El objetivo de este 
trabajo es valorar de que manera se reflejan dichas características geoclimáticas en la 
composición corporal durante el crecimiento. A partir de las medidas antropométricas 
directas se ha estimado la composición corporal total y mesobraquial y el IMC de los 
escolares entre 6 y 19 años de dicha comunidad. Los resultados muestran cierto retraso en 
la aparición del dimorfismo sexual en las áreas mesobraquiales y sobre todo en el IMC 
respecto al porcentaje de grasa total y el peso magro (12 años). El grado de adiposidad 
general en los varones oscila entre el 19 y 21% de grasa, mientras que la serie femenina 
alcanza valores de hasta 32,6%. Proporcionalmente, la grasa mesobraquial es 
significativamente superior a la total hasta los 16 años en los varones y a todas las edades 
en las mujeres. Puede concluirse, entre otros aspectos, que el tejido graso en esta población 
tiende a acumularse preferentemente en las extremidades, sobre todo en el tríceps. El 
retraso observado en el dimorfismo sexual podría relacionarse con el ambiente desfavorable 
que caracteriza a estos ecosistemas.  
